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II. Abdülhamit’in 
eşyaları kapışıldı
Paris'teki açık artırmada, II. Abdülhamit ve kızının eşyaları çok ucuz fiyatlara 
satıldı. Abdülhamit'in kendi yaptığı çalışma masası 5 bin 800 euroya alıcı buldu
Sultan II. Abdülhamit ve kızı Ay­şe Sultan’m özel eşyaları, dün Paris’te Richelieu Drouot Mü­
zayede Evi’nde düzenlenen açık artır­
mayla satıldı.
Türk ve Fransız tarihi eser merak­
lılarının ilgi gösterdiği müzayedeye İs­
tanbul’dan gelen Erik Grünberg ve 
Türkiye’den telefonla katılan tarihi e- 
ser meraklıları hanedan ai­
lesine ait birçok eşyayı 
satın aldı. Abdülha­
mit ve Ayşe Sul- 
tan’a ait minya­
tür, resim, elyaz-
II. Abdülhamit
maları, el işle­
meleri, mobilya, 
saat, madeni pa­
ra, mühür, por­
treler, havlu, bor­
noz, mendil gibi ö- 
zel eşyaların satışa 
^  sunulduğu müzayede,
yaklaşık 2 saat sürdü. Abdül­
hamit’in kendi yaptığı çalışma masası 
5 bin 800 euroya satılırken, pijaması i- 
se 5 bin 500 euroya alıcı buldu. Fildişi 
minyatür koleksiyonun 6 bin euroya 
satıldığı müzayedede, Abdülhamit’in 
sulu boya portresi 2 bin 500 euroya, 2 
yıldız porselen 2 bin 700 euroya, el iş­
lemesi masa örtüsü de 3 bin 400 
euroya alıcı buldu.
Mahkeme engeli
Ayşe Sultan’m oğlu Osman Nami 
Osmanoğlu’nun kızları Fethiye ve Me- 
diha Osmanoğlu, müzayedede sunu­
lan 17 eserin satışını mahkeme kara­
rıyla engelledi.
Hanedan ailesinin bazı fertleri satı­
şı buruk bir şekilde izledi. Türkiye’den 
özel olarak gelen Ayşe Sultan’m toru­
nu Rabia Nami’nin amcası Osman Na­
mi Osmanoğlu, eserlerin Türkiye’de 
bir müzeye gitmesini istediğini söyledi.
Bu arada Mediha Sultan, kendi im­
kanları dahilinde birkaç parça eşya sa­
tın alırken, Fethiye Osmanoğlu ve Ga­
zi Osman Paşa’nm torunu Bülent Os­
manoğlu’nun artırmaya girdiği eşyalar 
ise başkaları tarafmdan satın alındı.
■ PARİS Milliyet
Sultan II. Abdülhamit ve kızının özel eşyalarının 
satıldığı açık artırma 2 saat sürdü. Açık 
artırmada sultan ve kızına ait el işlemeleri, 
möble, saat, madeni paralar, el yazmaları, 
mühür, portre, havlu gibi eşyalar satıldı.
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